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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเรืÉอง แนวทางการจดักระบวนการเรียนรู้
เพืÉอวางแผนชมุชนมีวตัถปุระสงค์เพืÉอพัฒนาแนวทางการ
จดักระบวนการเรียนรู้เพืÉอวางแผนชุมชนมีการดําเนินการ
วิจยั 5 ขั Êนตอน ดงันี Ê 1) การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูล
เบื Êองต้นจากผลของโครงการความร่วมมือเพืÉอการแก้ปัญหา 
ความยากจน  การพฒันาสงัคม และสขุภาวะในพื ÊนทีÉ 17 
จงัหวดั ระยะทีÉ 1 และระยะทีÉ 2 จํานวน 44 ชุด 2) การถอด 
ความรู้สําหรับชุมชนทีÉเป็นเลิศทีÉมีการวิเคราะห์ข้อมูล
บญัชีครัวเรือนนําไปสูก่ารใช้ข้อมูลเพืÉอการวางแผนชุมชน
โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึกับกลุ่มตัวอย่างทีÉเป็นเลิศ 17 
จงัหวดั จงัหวดัละ 2 แห่ง  รวมเป็น 34 คน 3) การสมัภาษณ์ 
เชิงลกึกับกลุ่มตัวอย่างทีÉเป็นผู้ทีÉเกีÉยวข้องจากหน่วยงาน
ภาครัฐภาคเอกชน และผู้ทีÉมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  
เพืÉอกําหนดเป็นกรอบโครงสร้างเนื Êอหาสําหรับการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพืÉอวางแผนชุมชนด้วยรูปแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้  
จํานวน 10 คน 4) ตรวจสอบ (ร่าง) แนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพืÉอวางแผนชุมชนโดยกระบวนการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) จํานวน 9 คน และ 5) การ
นําเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้เพืÉอวางแผน
ชมุชน   
 ผลการวิจยัพบว่า   
 1. ผลการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูลเบื Êองต้น 
จากผลของโครงการความร่วมมือเพืÉอการแก้ปัญหาความ
ยากจน ฯ พบว่า 1) การนําข้อมูลบัญชีครัวเรือนในชุมชน
มาวิเคราะห์เพืÉอเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการ
วางแผนพัฒนาชุมชน โดยแสดงความเชืÉอมโยงบัญชี
ครัวเรือนกบัการเปลีÉยนแปลงระดับบุคคล ครัวเรือน และ
ชมุชน และ 2) กลไกการทํางานจากทกุภาคสว่น   
 2. การถอดความรู้จากผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้ ทีÉ
เกีÉยวข้องจํานวน 34 คน มีความเห็นว่าผลการวิเคราะห์
ข้อมลูบญัชีครัวเรือนนําไปสู่การใช้ข้อมูลเพืÉอการวางแผน
ชุมชน พบว่า สิÉงทีÉส่งผลให้เกิดการปรับเปลีÉยนจากการ
เรียนรู้บัญชีครัวเรือน ได้แก่ การมีรายจ่ายสูง ทําให้รู้จัก
ตนเองเนืÉองจาก รู้รายจ่ายของตนเอง ว่าจ่ายอะไรบ้าง
ฟุ่ มเฟือยอะไรบ้าง โดยมีการลดรายจ่าย มีการวางแผน
ชีวิตโดยจัดทําแผนการปรับลด ปลดหนี Ê และทําให้
ครอบครัวอบอุ่นมากขึ Êน  
 3. การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ทรงคุณวุฒิและ
ผู้ เชีÉยวชาญด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพืÉอวางแผน
ชุมชน จํานวน 10 คน เห็นว่าส่วนประกอบของการจัด
กร ะ บ วน ก า ร เ รี ย น รู้ ปร ะ ก อบ ด้ ว ย  3  ส่ ว น  ไ ด้ แ ก่ 
องค์ประกอบ ขั Êนตอนในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพืÉอ
วางแผนชมุชน และเป้าหมายในการพฒันาชมุชน  
 4. การสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพืÉอวางแผนชุมชน จํานวน 9 คน เห็น
ว่าควรลดขั Êนตอนของกระบวนการเรียนรู้เหลือ 4 ขั Êนตอน
จาก 5 ขั Êนตอน 
 5.  แนวทางการจัดกระบวนการเ รียน รู้เพืÉอ
วางแผนชุมชน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลโดยมี
หลกัการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชี 2) กลไก ประกอบด้วย คน 
ความสมัพนัธ์  การจัดการความรู้ และการสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ภายในชุมชน และ 3) กระบวนการเรียนรู้
1
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2 
เพืÉอนําไปสู่การวางแผนชุมชน มี  4 ขั Êนตอน ได้แก่         
3.1) การทบทวนปัญหาและร่วมรับรู้เป้าหมายของชุมชน 
3.2) การร่วมวางแผนและเรียนรู้เพืÉอแก้ปัญหาชุมชน  
3.3) การนําแผนเชืÉอมโยงทรัพยากรทุกภาคส่วนและ  
3.4) การประเมินผลและร่วมสรุปบทเรียน 
คําสําคัญ : แนวทาง การพฒันา กระบวนการเรียนรู้
วางแผน ชุมชน 
 
ABSTRACT 
 The objectives of the research on the development 
of quality of life according to the guidelines of the 
learning community were to develop the approach 
for learning processes management for community 
planning. The research was divided into five steps, 
which were; 1) analyze and synthesize basic data 
from reports about the environment of the collaborative 
project to solve poverty problems, social and health 
development in 17 provinces phase 1 and phase 2 
(a total of 44 projects), 2) perform in-depth interviews 
with 34 samples from 17 provinces to capture knowledge 
from best communities which had household account 
analysis for community planning, 3) interview 
independent developers, local administration 
organization officers, researchers, academics, 
concerned personnel from public and private sectors, 
and stakeholders (a total of 10 interviewees) on 
learning processes for community planning, development 
of the quality of life, and learning community, 4) draft 
and verify a manual on management of learning 
processes for community planning by using the 
focus group process with 9 experts and a manual 
on data analysis for developing the quality of life of 
the community following the sufficiency economy 
philosophy by using the focus group process with 
10 experts, and 5) propose the approach of learning 
processes management for community planning. 
Results 
 The result of the analysis and synthesis of 
data from the co-operative project to solve poverty 
problems, social and health development showed 
that 1) the use of data from household accounts for 
analysis for the purpose of community development 
planning showed the connections in community planning 
and showed changes in individual, household and 
community levels and2) there were functions from 
all sectors. 
 The capturing the best model of communities 
by interview with 34 experts and stakeholders from 
communities viewed that the analysis results of 
household account leading to using data for communities 
planning, that was, the factors which affected to 
changing from learning household account were 
composed of high expense leading to self-awareness 
of economical and excessive expenses and expense 
reduction, having life planning through reduction of 
debts and these made warm in families.  
 The in-depth interviews with the sample group 
of 10 experts in learning process management for 
community planning revealed that the manual for 
learning process management for community planning 
comprises three sections. elements, learning processes 
management for community planning and goal of 
community development. 
 Focus group interview with 10 experts on 
learning process management for communities 
planning was presented that the second step should 
promote because of approaching leaning environment 
(idea brainstorming) and knowledge management 
can lead to mechanical components. In this case, 
learning process was decreased and only 4 stages 
from 5 stages. 
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The approach for learning processes 
management for community planning comprises 
three sections. Section1 data for analysis from the 
household accounts.Section 2 mechanism, which 
includes people, relation, knowledge management 
andenvironment learning in the community.  And section 
3learning processes management for community 
planning, which includes,1) review of plan and 
acknowledgement of community problems, 2) co-
planning and learning for community’s problem 
solving, 3) implementation of the plan to link the 
resource all sectors.And 4) summarize the lessons 
learned and evaluation of community’s problem 
solving. 
Keyword :  Approach, Developing, Plan, Community 
 
บทนํา 
 การสมัมนานําเสนอผลการดําเนินงานโครงการ
ความร่วมมือเพืÉอแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสงัคม 
และสขุภาวะในพื ÊนทีÉ 17 จังหวัด ระยะทีÉ 2 ในวันทีÉ 6 – 7 
เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุม ConventionHall 
ศนูย์ประชมุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ข้อมูล 
จากกการนําเสนอผลการสมัมนาแกนนํา เรืÉอง สถานการณ์ 
ขบัเคลืÉอน ณ ปัจจุบันของขบวนคนอาสา 17 จังหวัด ใน
ส่วนของความเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ Êนสามารถสรุปได้ว่า  
ในปี พ.ศ. 2548-2549 เกิดการเปลีÉยนทัศนคติเรืÉองความ
ร่วมมือต่อกันระหว่างภาครัฐกับคณะประสานงานภาค
ประชาชน และคณะทํางานในพื ÊนทีÉ ทุกระดับด้วยเครืÉองมือ
ทีÉเรียกว่า “แผนชมุชน”  ต่อมาในปีพ.ศ. 2550-2551 ก้าวจาก
ข้อมลูพิมพ์เขียวมุ่งสูข้่อมลูจดุระเบิด โดยเกิดการปรับเปลีÉยน 
ความคิดของผู้ทีÉเกีÉยวข้องว่าการระเบิดมาจากข้างในด้วย
ข้อมูลฐานล่างได้ ซึÉงพบได้จากการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
ข้อมลูเชิงประเด็น แผนชมุชน  มีจงัหวดัต้นแบบทีÉขับเคลืÉอน
การแก้ปัญหาและพฒันาพื ÊนทีÉด้วยข้อมูลบัญชีครัวเรือนทีÉ
บันทึกต่อเนืÉอง 4 เดือน จํานวน 10,252 ครัวเรือน และ
พื ÊนทีÉต้นแบบการจดัการทีÉดิน การจัดการนํ Êาจากการสํารวจ
ข้อมูลและการจัดการโดยครัวเรือน ชุมชนและจังหวัด 
จนกระทัÉงในปี พ.ศ.2552-2553 เกิดพื ÊนทีÉครูทุกระดับมี
การตกผลกึทางความคิดอย่างเป็นรูปธรรมจนก่อให้เกิด
การเปลีÉยนแปลงพฤติกรรมแบบระเบิดจากข้างในด้วย
ข้อมลูจากฐานล่าง จํานวน 41,025 ครัวเรือน  มีต้นแบบ
ชุมชนตําบลเข้มแข็งแบบระเบิดจากข้างในด้วยบัญชี
ครัวเรือนเต็มพื ÊนทีÉไม่น้อยกว่า 28 ตําบลในเกือบทุกจังหวัด
ของโครงการ และสิÉงสําคัญคือการใช้พลงัจากข้อมูลจาก
ฐานลา่งในการกําหนดทิศทางการพฒันาได้อย่างสอดคล้อง
กับความต้องการในพื Êนที Éสําหรับการจัดการความรู้ 
(KnowledgeManagement) เป็นกระบวนการทีÉสําคัญใน
การสร้างองค์ความรู้ซึÉงประกอบด้วยขั Êนตอนดังนี Ê 1) การ
ถอดความรู้ 2) การแลกเปลีÉยนเรียนรู้ 3) การนําความรู้ 
ไปใช้ และ 4) การบํารุงรักษาความรู้ หากชุมชนใดสามารถ
จัดการกับความรู้และภูมิปัญญาของบุคคลในชุมชนได้
อย่างเป็นระบบและสามารถพัฒนาตนเองและสร้างมูลค่า 
เพิÉมให้กับชุมชนในมิติต่างๆ ทั Êงในด้านเศรษฐกิจสังคม 
และสขุภาวะได้ ความสาํเร็จเหลา่นี Êย่อมสามารถนําความ
เข้มแข็งของชุมชนได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะโครงการ
ความร่วมมือเพืÉอแก้ปัญหาความยากจนการพัฒนาสงัคม 
และสุขภาวะนั Êนได้อาศัยแนวคิดของการทําวิจัยเพืÉอให้
เกิดการขับเคลืÉอนการเปลีÉยนแปลงในพื ÊนทีÉ คือ “ความ
ร่วมมือ” (Collaboration) และ “การเรียนรู้ร่วมกัน” ซึÉงสิÉง
ทีÉทําให้เกิดการเปลีÉยนแปลงได้มากกว่า คือ การเรียนรู้
และเครือข่ายโดยเน้นการทํางานแบบเสริมแรงกันระหว่าง
คนทีÉมีจุดแข็งต่างกัน โดยการเปิดพื ÊนทีÉเพืÉอให้ทุกฝ่าย
ทํางานร่วมกันและใช้จุดเด่นจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมา
เสริมแรงซึÉงกันและกันและทําให้สามารถแก้ปัญหาได้
อย่างมีพลังมากกว่าปล่อยให้ฝ่ายหนึÉงฝ่ายใดทํางาน
ลําพัง โดย สกว.ได้ค้นพบว่า“แผนอันเกิดจากข้อมูลทีÉ      
ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน” เป็นเครืÉองมือส่งสัญญาณทีÉ
สําคัญในการขับเคลืÉอนงาน (สีลาภรณ์ บัวสาย, 2554: 
14-16)   
 สําหรับปฏิบัติการของการสร้างกระบวนการ
ทํางานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ โดยมีชาวบ้านเป็น    
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ตวัหลกัทีÉต้องเรียนรู้ด้วยตนเองเพืÉอเพิÉมความสามารถใน
การจดัการปัญหาของตนเอง โดยมีภาคีพัฒนาเข้ามาร่วม
สนบัสนนุอย่างเป็นกระบวนการนี Ê คือ การสร้างการกลไก
ความร่วมมือเพืÉอการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการในพื ÊนทีÉ 
โดยมีเครืÉองมือทีÉสําคัญในการสร้างการบูรณาการเชิง
พื ÊนทีÉ ได้แก่ 1) เป้าหมายร่วม 2) กลไก 3) ข้อมูล และ        
4) กระบวนการ (สีลาภรณ์ บัวสาย,2554: 27-30) ซึÉง
ประกอบด้วย (1) กระบวนการจัดการความรู้และการ
เรียนรู้ทีÉเข้มข้นจากข้อมูลทีÉได้ ซึÉงถือเป็นตัวแปรสําคัญ
ของการสร้างให้เกิดปัญญาของชุมชน และนําไปสู่การ
แก้ปัญหาในรูปแบบของการทํา “แผนชุมชน” ทีÉมีการสาน
ต่อร่วมกันทุกภาคส่วน และ (2) กระบวนการจัดการ
ความสัมพันธ์ ของคณะทํางานทีÉ มีหลายระดับตั Êงแต่
หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจงัหวดั โดยมีเป้าหมายในการ
แก้ปัญหาความยากจนร่วมกัน นอกจากนี Êขั ÊนตอนทีÉ
สาํคญัในการสร้างพลงัแห่งการเรียนรู้ของชุมชน คือ การ
ถอดความ รู้ ( KnowledgeCapture)ซึÉ ง เ ป็นขั ÊนตอนทีÉ
สําคัญในการถอดกลวิธีการทํางานทีÉเรียกว่า ปฏิบัติการ      
ตีเหล็กกําลงัร้อน (Quick – HAS : Quick Hot Area 
Synthesis) หรือกระบวนการใช้ข้อมูลให้เกิดผลเร็วโดย
การมีส่วนร่วมของ “คน” ทุกฝ่ายในชุมชน ทีÉ มีการ
สังเคราะห์ข้อมูลทั ÊงหมดทีÉมีเพืÉอหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาด้วยการมีสว่นร่วมของคนในชมุชน เพราะปัญหาทีÉ
ไม่ได้รับการคลีÉคลายถือเป็นการฝากการบ้าน ทีÉเปรียบได้
กับการทดเลขไว้ในใจยิÉงนาน ยิÉงทําให้ลืมได้ง่ายขึ Êน
เท่านั ÊนสิÉงเหลา่นี Êล้วนสง่ผลต่อการเรียนรู้ของคน 
          ภาพรวมการเปลีÉยนแปลงในพื ÊนทีÉ 17 จังหวัด โดย
มีทกุฝ่ายให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลจากบัญชีครัวเรือน และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ของประชาชน องค์กรปกครองท้องถิÉน (อปท.) ข้าราชการ 
ซึÉงมี “แผนแม่บทชุมชน” เป็นตัวกลางในการสร้างการ
เรียนรู้และการเข้าใจถึงปัญหาของชาวบ้าน รวมถึงการ
เป็นแนวทางการสร้างระบบการบรูณาการทีÉใช้แผนแม่บท
ชมุชนทีÉสะท้อนความต้องการทีÉแท้จริงของประชาชนเป็น
ตัวตั Êงสําหรับการประสานทรัพยากรเข้ามาตอบสนอง 
และใช้ข้อมลูจากบญัชีครัวเรือน และข้อมูลอืÉนๆ ทีÉมีอยู่ใน
ระบบและการสํารวจข้อมูลตามความสนใจเฉพาะ เช่น 
ข้อมูลต้นทุนการผลิต ทีÉ ดิน นํ Êา หนี Êสิน และการเสริม
ความรู้ทางด้านวิชาการเป็นตวัเชืÉอมเพืÉอให้เกิดการเรียนรู้
เพืÉอสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุนในพื ÊนทีÉอีก
ทั Êงยงัมีการนําข้อมลูไปเชืÉอมโยงกบัศนูย์ปฏิบติัการจังหวัด 
(POC: Provincial Operation Center) ซึÉงเป็นโครงสร้าง
ทีÉรองรับการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและเชืÉอมโยง
ข้อมลูกบัระบบสว่นกลางต่อไปหากพิจารณาการดําเนินงาน
ทีÉผ่านมาพบว่ายังไม่มีแนวทางทีÉชัดเจนในวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพืÉอนําไปสูก่ระบวนการวางแผนชุมชน
ทีÉมุ่งเป้าหมายเพืÉอการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน ดังนั Êนคณะผู้ วิจัยเห็นว่าควรศึกษาการพัฒนา
คณุภาพชีวิตตามแนวทางชมุชนแห่งการเรียนรู้ โดยอาศัย
ความรู้ และการเรียนรู้ของคนในชุมชนเป็นหลัก หรือทีÉ
เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาชุมชนฐานความรู้ (Knowledge 
Based Community) เพืÉอมุ่งสูก่ารพฒันาทีÉยัÉงยืนต่อไป 
 
วัตถปุระสงค์การวิจัย 
 1. เพืÉอถอดรูปแบบทีÉเป็นเลิศของการใช้ข้อมูลทีÉ
นําไปสูก่ารวางแผนชมุชน 
 2. เพืÉอพัฒนาแนวทางการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพืÉอวางแผนชมุชน 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1. การถอดความรู้สําหรับชุมชนทีÉเป็นเลิศทีÉมี
การวิเคราะห์ข้อมลูบญัชีครัวเรือนนําไปสูก่ารใช้ข้อมูลเพืÉอ
การวางแผนชมุชน 
 ประชากรในการวิจยั คือ นักพัฒนาอิสระ อปท.
นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ ทีÉเกีÉยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และผู้ ทีÉ มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders) 
จาก 17 จงัหวดั 
 กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในงานวิจัย คือ นักพัฒนาอิสระ 
อปท.นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ ทีÉเ กีÉยวข้องจากหน่วยงาน
ภาครัฐภาคเอกชน และผู้ ทีÉ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  
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จังหวัดละ 2 คน รวมจํานวน 34 คนโดยใช้วิธีการเลือก
ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive  Sampling) 
 2. การสมัภาษณ์เชิงลกึกับกลุ่มตัวอย่างทีÉเป็น
นกัพฒันาอิสระ องค์กรปกครองท้องถิÉน นกัวิจัย นักวิชาการ 
ผู้ทีÉเกีÉยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และผู้ทีÉมี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพืÉอกําหนดเป็นกรอบ
โครงสร้างเนื Êอหาคู่ มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพืÉอ
วางแผนชุมชนด้วยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางชมุชนแห่งการเรียนรู้  
 ประชากรในการวิจัย คือ คือ นักพัฒนาอิสระ 
องค์กรปกครองท้องถิÉน นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ทีÉเกีÉยวข้อง
จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และผู้ ทีÉมีส่วนได้ส่วน
เสยี(Stakeholders) จาก 17 จงัหวดั 
 กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในงานวิจัย คือ นักพัฒนา
อิสระองค์กรปกครองท้องถิÉน นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ ทีÉ
เกีÉยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และผู้ทีÉมีส่วน
ได้สว่นเสยี (Stakeholders) จํานวน 10 คน เพืÉอได้ข้อมูล
หลกัการการจดักระบวนการเรียนรู้เพืÉอวางแผนชุมชนด้วย
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ 
 3. การสมัภาษณ์เชิงลกึกับกลุ่มตัวอย่างทีÉเป็น
นักพัฒนาอิสระ องค์กรปกครองท้องถิÉน นักวิจัย นักวิชาการ 
ผู้ทีÉเกีÉยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และผู้ทีÉมี
ส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders) เพืÉอทราบถึงหลักการ
วิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนเพืÉอนําไปสู่แนวทางสําหรับการ
ประเมินคณุภาพชีวิตของชมุชน จํานวน 10 คน   
        ประชากรในการวิจัย คือ นักพัฒนาอิสระ 
อปท. นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ ทีÉเกีÉยวข้องจากหน่วยงาน
ภาครัฐภาคเอกชน และผู้ทีÉมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
ทีÉเกีÉยวข้องกบัการประเมินคณุภาพชีวิต 
         กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในงานวิจัย คือ นักพัฒนา
อิสระ องค์กรปกครองท้องถิÉน นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ ทีÉ
เกีÉยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และผู้ทีÉมีส่วน
ได้ส่วนเสีย (Stakeholders)ทีÉเกีÉยวข้องกับการประเมิน
คุณภาพชีวิต จํานวน 10 คน เพืÉอทราบถึงหลักการ
วิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนเพืÉอนําไปสู่แนวทางสําหรับการ
วิเคราะห์คณุภาพชีวิตของชมุชน 
 4. การร่างและการตรวจสอบ(ร่าง) แนวทางการ
จดักระบวนการเรียนรู้เพืÉอวางแผนชุมชน โดย
ผู้ทรงคณุวฒุิ จํานวน 9 คน โดยกระบวนการสนทนากลุม่ 
(Focus Group) 
  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
การวิจยัครั Êงนี Êใช้ระเบียบวิจยัเชิงปริมาณและ
การวิจยัเชิงคณุภาพ มี 5 ขั Êนตอน ดงันี Ê 
 1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเบื Êองต้น
จากผลของโครงการความร่วมมือเพืÉอการแก้ปัญหาความ
ยากจน การพัฒนาสังคม และสุขภาวะในพื ÊนทีÉ  17 
จังหวัด ระยะทีÉ 1 และระยะทีÉ 2 เพืÉอนําไปใช้เป็นข้อมูล
พื Êนฐานในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโครงการฯ    
 2. การถอดความรู้สําหรับชุมชนทีÉเป็นเลิศทีÉมี
การวิเคราะห์ข้อมลูบญัชีครัวเรือนนําไปสูก่ารใช้ข้อมูลเพืÉอ
การวางแผนชุมชนโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่ม
ตวัอย่างทีÉเป็นเลศิ 17 จังหวัด จังหวัดละ 2 แห่ง รวมเป็น 
34 คน 
 3. การสมัภาษณ์เชิงลกึกับกลุ่มตัวอย่างทีÉเป็น
นักพัฒนาอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน นักวิจัย 
นกัวิชาการ ผู้ทีÉเกีÉยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน 
และผู้ทีÉมีสว่นได้สว่นเสยี(Stakeholders) เพืÉอกําหนดเป็น
กรอบโครงสร้างเนื Êอหาสําหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพืÉอวางแผนชุมชนด้วยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชมุชนตามแนวทางชมุชนแห่งการเรียนรู้ จํานวน 10 คน   
 4. ตรวจสอบ (ร่าง) แนวทางการจดักระบวนการ
เรียนรู้เพืÉอวางแผนชุมชนโดยกระบวนการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) จํานวน 9 คน  
 5. การนําเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพืÉอวางแผนชมุชน  
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เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 แบบสมัภาษณ์ในการถอดความรู้สําหรับชุมชน
ทีÉเป็นเลิศทีÉมีการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีครัวเรือนนําไปสู่
การใช้ข้อมลูเพืÉอการวางแผนชมุชน 
 แบบสมัภาษณ์เพืÉอกําหนดเป็นกรอบโครงสร้าง
เนื Êอหาคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพืÉอวางแผนชุมชน
ด้วยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูเอกสารข้อมูล โดยการจําแนก 
ประเด็นสาํคญัเพืÉออธิบายข้อมลู การสกัดประเด็นหลกัและ 
ประเด็นรอง โดยนําเสนอในรูปแบบของความเรียง สําหรับ 
การวิเคราะห์จากการสมัภาษณ์โดยสรุปเป็นประเด็น  
ต่าง ๆ และจัดแยกเป็นหมวดหมู่ตามกรอบแนวคิดของ
การวิจยั และจัดทําผลการสมัภาษณ์ในตารางสรุปประเด็น
หลกัและประเด็นรอง 
 
สรุปผลการวิจยั 
 1.  ผลการวิ เคราะ ห์และสังเคราะ ห์ ข้อมูล
โครงการความร่วมมือเพืÉอการแก้ปัญหาความยากจน 
การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ พบว่า 1) การนําข้อมูล
บญัชีครัวเรือนในชมุชนมาวิเคราะห์เพืÉอใช้วางแผนพัฒนา
ชุมชน แสดงให้เห็นการเชืÉอมโยงในการวางแผนชุมชน 
เห็นการเปลีÉยนแปลงระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน  
2) มีกลไกการทํางานจากทุกภาคส่วน 4 ระดับ คือ ระดับ
จังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบล และระดับหมู่บ้านมี
กลไกบูรณาการแผนชุมชนกับแผนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิÉน การวางแผนสัมพันธ์กับห่วงโซ่คุณค่าในชุมชน
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการเ กิด
กระบวนการแปรรูปสนิค้าชมุชน การออม และการใช้จ่าย
ทีÉเน้นการพึÉงตนเองได้ 
 2. ผลการสมัภาษณ์เชิงลกึ กลุม่ตวัอย่าง 34 คน 
ทีÉเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของชุมชนเพืÉอถอดรูปแบบทีÉเป็นเลิศ
ของชมุชนทีÉมีการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีครัวเรือน เพืÉอการ
วางแผนชุมชน พบว่า ชุมชนส่วนใหญ่ใช้สมุดบัญชี
รายรับ-รายจ่าย ของ สกว. โดยบันทึกทุกวัน สรุปเป็นราย
สปัดาห์ สิÉงทีÉชมุชนเรียนรู้จากบัญชีครัวเรือนแล้วส่งผลให้
มีการปรับเปลีÉยน ได้แก่ การมีรายจ่ายสูง ทําให้ รู้จัก
ตนเอง เพราะรู้รายจ่ายว่าประหยดัหรือฟุ่ มเฟือย มีการลด
รายจ่าย มีการออม  ลดต้นทุนการผลิต วางแผนชีวิตด้วย
การปรับลด ปลดหนี Ê ตั Êงวิสาหกิจชุมชน จัดการสวัสดิการ
ชมุชน ตั Êงศูนย์การเรียนรู้ เพืÉอสร้างอาชีพ ชุมชนสามารถ
นําข้อมลู สภาพ และปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน
สขุภาพ ด้านสวัสดิการชุมชน และด้านวัฒนธรรมใช้เป็น
ข้อมูลเพืÉอวางแผนการจัดการทรัพยากรชุมชน วางแผน
สขุภาพ วางแผนด้านสวัสดิการชุมชน วางแผนด้านการ
เรียนรู้ และวางแผนด้านศิลปวัฒนธรรม แผนชุมชนแบ่ง
ได้เป็น 3 ประเภท คือ แผนทําเอง แผนทําให้ และแผนทํา
ร่วม   รวมถงึขั Êนตอนการจดัทําแผนชมุชน 
 3. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง      
10 คน ทีÉเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้ เชีÉยวชาญด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพืÉอวางแผนชุมชน พบว่า คู่มือการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพืÉอวางแผนชุมชน ประกอบด้วย
รายละเอียด 3 ส่วน คือ ส่วนทีÉ 1 องค์ประกอบ ได้แก่      
1) คน จําแนกเป็น 1.1) แกนนําชุมชน : คุณลกัษณะของ
แกนนําทีÉ ดีการสร้าง/หนุนเสริมแกนนําชุมชน ทักษะทีÉ
จําเ ป็นของแกนนํา และบทบาทหน้าทีÉของแกนนํา        
1.2) วิทยากรกระบวนการ : คุณลักษณะ ความรู้ทักษะ 
ความสามารถ บทบาทหน้าทีÉ ผู้ มีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้  2) การเรียนรู้ ได้แก่ เป้าหมาย รูปแบบ ทักษะทีÉ
จําเป็น สภาพแวดล้อม บุคคลทีÉมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้  
3) ชมุชน ได้แก่ การวิเคราะห์ชมุชน รูปแบบความสมัพันธ์
ทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้ และ 4) เทคโนโลยี ส่วนทีÉ 2 ขั Êนตอน
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพืÉอวางแผนชุมชน ได้แก่     
1) การทบทวนแผนและร่วมรับรู้ปัญหาชุมชน 2) การ
กําหนดเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ชุมชน 3) การวิเคราะห์
ความต้องการจําเป็น 4) การร่วมเก็บข้อมูล และแหล่ง
วิทยาการ 5) การร่วมวางแผนและดําเนินการเรียนรู้เพืÉอ
แก้ปัญหาชมุชน 6) การร่วมสรุปบทเรียนและประเมินผล
การแก้ปัญหาของชุมชน 7) การจัดการความรู้ของชุมชน 
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ส่วนทีÉ 3 เป้าหมายในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ลักษณะ
และวิธีการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนอยู่ดีมีสขุ ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ และชมุชนยัÉงยืน 
 4. ผลการสนทนากลุม่ของผู้ทรงคณุวุฒิด้านการ
จัดกระบวนการเรียนรู้เพืÉอวางแผนชุมชน จํานวน 9 คน 
พบว่า ควรนําขั ÊนทีÉ 2 การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
ภายในชุมชน (ระเบิดความคิด) และการจัดการความรู้ 
นําไปองค์ประกอบของกลไก โดยมีการลดขั Êนตอนของ
กระบวนการเรียนรู้เหลือ 4 ขั Êนตอน 5. แนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพืÉอวางแผนชุมชน ประกอบด้วย       
3 สว่น คือ 1. ข้อมูล โดยมีหลกัการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชี 
ได้แก่ 1.1) เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลจากบัญชีครัวเรือนทีÉ
ทําให้ชาวบ้านรู้จกัสาเหตขุองปัญหาทีÉแท้จริง 1.2) การนํา
ยอดรายรับ - รายจ่ายรวม มาใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของชมุชนในด้านต่างๆ 1.3) ไม่ควรนําเงินกู้ ยืมไปรวมกับ
รายรับ-รายจ่าย 1.4) การวิเคราะห์รายจ่ายควรดูประเภท
ของการจ่ายว่ามีลักษณะใด 1.5) การวิเคราะห์รายรับ 
การฝากเงินธนาคาร การซื Êอพนัธบัตร การฝากเงินออมใน
รูปแบบของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึงการเล่นแชร์ ถือ
ว่าเป็นการออม 1.6) ข้อมูลจากบัญชีครัวเรือนสามารถ
สะท้อนพฤติกรรมของครัวเรือนในรูปแบบต่าง ๆ ได้       
1.7) การวิเคราะห์บัญชีครัวเรือนทําให้ชาวบ้านเกิดการ
คิดอย่างเป็นระบบ และ 1.8) การวิเคราะห์ทั Êงหลายต้อง
ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณที Éเป็นตัวเลขจากบัญชีครัวเรือน           
2. กลไกประกอบด้วย คน ความสมัพันธ์การจัดการความรู้ 
และการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในชุมชน และ 
3. กระบวนการเรียนรู้เพืÉอนําไปสู่การวางแผนชุมชนมี          
4 ขั Êนตอน ได้แก่ 1) การทบทวนปัญหาและร่วมรับรู้
เป้าหมายของชุมชน 2) การร่วมวางแผนและเรียนรู้เพืÉอ
แก้ปัญหาชุมชน  3) การนําแผนเชืÉอมโยงทรัพยากร      
ทกุภาคสว่น และ 4) การประเมินผลและร่วมสรุปบทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพทีÉ  1  องค์ประกอบของการจดัการกระบวนการเรียนรู้
เพืÉอการวางแผนชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ข้อมูล 
กลไก 
กระบวนการ 
    เรียนรู้ 
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ภาพทีÉ 2 กระบวนการเรียนรู้เพืÉอวางแผนชมุชน 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๑ การทบทวนปัญหาของชมุชน 
๑.๑.๑ การวิเคราะห์ชมุชน 
จากบญัชคีรัวเรือน 
๑.๑.๒ การประเมินคณุภาพ 
ชีวิตชมุชนจาก จปฐ. 
๑.๒ การร่วมรับรู้ถึงปัญหาชมุชนหรือการยกระดบัชมุชน 
ขั ÊนตอนทีÉ ๑ การทบทวนปัญหาและร่วมรับรู้เป้าหมายของชุมชน 
๒.๑ การกําหนดระดับเป้าหมายการวางแผนชมุชน 
๒.๒ การกําหนดรายละเอียดของการวางแผนชมุชน  
๒.๒.๑ การจัดลาํดบัความสาํคญัของปัญหา 
หรือเรืÉองทีÉต้องการพฒันา 
๒.๒.๒ การจดัทําเอกสารแผนชมุชน 
๒.๒.๓ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และจดัลาํดบั
ความสําคญัของแผนงาน/โครงการ 
๒.๒.๔ การจัดกลุม่แผนงาน/โครงการตามแหลง่งบประมาณ 
๒.๒.๕ การกําหนดกลุ่มเป้าหมายทีÉเกีÉยวข้องกับ
แผนงาน/โครงการ 
ขั ÊนตอนทีÉ ๒ การร่วมจัดทาํแผนชุมชน 
๓.๑ การเตรียมความพร้อมด้านข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
๓.๒ การบูรณาการแผนชมุชนกบัทรัพยากรทกุภาคสว่น  
ขั ÊนตอนทีÉ ๓ การนําแผนไปเชืÉอมกับทรัพยากรทุกภาคส่วน 
๔.๑ การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
๔.๒ การร่วมสรุปบทเรียนทีÉได้จากการดําเนินงาน 
ตามแผนงาน/โครงการ 
๔.๓ การต่อยอดและขยายผลการเรียนรู้จากการดําเนินงาน 
ขั ÊนตอนทีÉ ๔ การประเมินผลและร่วมสรุปบทเรียน 
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อภิปรายผล 
การวิจัยครั Êงนี Ê สามารถอภิปรายผลได้ดังนี Ê        
แนวทางการจดักระบวนการเรียนรู้เพืÉอวางแผนชุมชนแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูล กลไก และกระบวนการ
เรียน รู้ ซึÉงสอดคล้องแนวคิดของ สีลาภรณ์ บัวสาย 
(2554) ได้กล่าวถึงเครืÉองมือทีÉสําคัญในการสร้างการ    
บูรณาการเชิงพื ÊนทีÉ ได้แก่ 1) เป้าหมายร่วม 2) กลไก          
3) ข้อมลู และ4) กระบวนการการจัดการความรู้และการ
เรียนรู้ และกระบวนการจัดการความสัมพันธ์สามารถ
วิเคราะห์ออกเป็น  3 ดังภาพทีÉ 2 ส่วนโดยมีรายละเอียด
ดงันี Ê 
ส่วนทีÉ 1 ข้อมูล หลกัการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชี
ครัวเรือนเพืÉอให้เกิดความหมายกับข้อมูลสอดคล้องกับ
แนวคิดในการสร้างความหมายให้กับข้อมูลของ สธุีระ 
ประเสริฐสรรพ์ (2553) ได้แก่ 1) การจัดกลุ่มข้อมูลด้าน
รายรับ – รายจ่ายทีÉสะท้อนถึงความหมายของสถานภาพ
ชมุชนในมิติต่างๆ 2) การจดัข้อมลูให้แสดงถึงความสมัพันธ์
กันเอง 3) การจัดข้อมูลให้แสดงความสัมพันธ์กับข้อมูล
อืÉน ๆ ทําได้เมืÉอมีข้อมลูจําเพาะในการเปรียบเทียบกันแล้ว 
และนําไปผกูความสมัพนัธ์กับข้อมูลอืÉน เพืÉอให้เกิดความหมาย
ใหม่ ซึÉงจะต้องทําความเข้าใจถึงความสมัพันธ์ของข้อมูล
อืÉนกับข้อมูลบัญชีครัวเรือนและ 4)การประมวลความ 
สัมพันธ์ทั Êงหมด ซึ Éงช่วยให้ช ุมชนสามารถเ ข้าใจใน
ปรากฏการณ์ว่า ทุกอย่างล้วนสมัพันธ์กันจนในทีÉสดุรู้ถึง
ความหมายของข้อมูล ซึÉงเรียกว่าเป็นการรู้ความหมายทีÉ
ทําให้เกิดความหมาย 
 สําหรับการแบ่งประเภทข้อมูลสามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ข้อมูลพื Êนฐานของชุมชน  
ประกอบด้วย 1.1) ข้อมลูศกัยภาพชุมชน 1.2) ข้อมูลด้าน
สงัคม วฒันธรรม การเมือง การปกครอง 1.3) ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ และ 1.4) ข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิÉน ปราชญ์
ชาวบ้าน ความรู้ ซึÉงสอดคล้องกับการแบ่งประเภทชุมชน
เมือง และชุมชนชนบท ของ สนธยา พลศรี (2545) ได้
กลา่วถงึลกัษณะความสมัพันธ์ของสมาชิกในชุมชน และ 
2) ข้อมูลพื Êนฐานของครัวเรือน ได้แก่ รายรับ รายจ่าย 
เงินออมและหลกัประกนั หนี Êสนิ และบญัชีทีÉดิน 
 ส่วนทีÉ 2 กลไก  ทําให้เกิดการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 4  ส่วน คือ 1. คน ซึÉงสอดคล้องกับ
แนวคิดของสนธยา พลศรี (2550) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ 
ของการพัฒนาชุมชนทีÉสําคัญคือ คน เพราะต้องอาศัย
ความร่วมมือของของคนในชุมชนร่วมกันจึงเกิดผลสําเร็จ
ได้โดยเฉพาะอย่างยิÉงผู้นําซึÉงมีบทสาํคญัในการเป็นตัวอย่าง
ทีÉประยงค์ รณรงค์ (2550) ได้กลา่วไว้อีกด้วยและวิทยากร
กระบวนการซึÉงมีสว่นในการขบัเคลืÉอนกระบวนการเรียนรู้
ของคนในชุมชนซึÉงสอดคล้องกับแนวคิดของ Fran Rees 
(2005) 2. ความสัมพันธ์ ประกอบด้วย 2.1) ปัจจัยทีÉ
เกีÉยวข้องในการจัดการความสมัพันธ์ คือ ข้อมูล ประเด็น 
การบูรณาการร่วมกัน การจัดการความรู้ และผู้ ทีÉมีส่วน
เกีÉยวข้อง  2.2) วิธีการเชืÉอมโยงทรัพยากรทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะการจัดทําข้อมูลทีÉสามารถสะท้อนความจริง
ของ ซึÉงความสัมพันธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับการสรุปผล
ของ Gerdes, Jennifer; Jefferson, Terri. (2015) คือ
สว่นหนึÉงของประสบการณ์การเรียนรู้ในชุมชนจะส่งผลต่อ
ความก้าวหน้าในการใช้การมีส่วนร่วมในการฝึกทักษะ
การสะท้อนและการตระหนัก ดังนั Êนการสะท้อนความจริง
ของชมุชนจะช่วยให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ 3. การจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) เป็นองค์ประกอบทีÉ
สาํคญัในการพฒันาชมุชน  ได้แก่ 1) การจัดแผนทีÉความรู้
ของปราชญ์-ภูมิปัญญาชาวบ้านในแต่ละด้านของชุมชน  
2) มีการจัดเวทีแลกเปลีÉยนเรียนรู้ระหว่างปราชญ์ –          
ภูมิปัญญาชาวบ้านกบัชาวบ้าน 3) มีการนําความรู้ไปใช้ทีÉ
ได้จากการแลกเปลีÉยนเรียนรู้เพืÉอสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของชาวบ้านทีÉเพิÉมศักยภาพให้
คนในชมุชน และ 4) มีการจัดเก็บฐานข้อมูลความรู้ทีÉเกิด
จากการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ระหว่างกัน และพัฒนาองค์
ความรู้ทีÉจําเป็นสําหรับคนในชุมชนให้มีความทันสมัยและ
ถูกต้อง และยังสอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการจัดการ
ความรู้ ของพรพิมล หรรษาภิรมย์โชค (2554) ซึÉงมี
กระบวนการจัดการความรู้ 4 ขั Êนตอน ได้แก่ การถอด
ความรู้ การแลก เปลีÉยนเรียนรู้ การนําความรู้ไปใช้และ
การบํารุงรักษาความรู้ ซึÉงเป็นขั ÊนตอนทีÉง่ายต่อการนําไป
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ประยุกต์ใช้ในชุมชน ดังนั Êนการจัดการความรู้จึงเป็น
เครืÉองมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับคนใน
ชมุชนอย่างเป็นระบบ และ 4. การสร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ภายในชุมชน ประกอบด้วย 2 ส่วน หลัก 
ได้แก่ 1) การสร้างความเข้าใจเกีÉยวกับการเรียนรู้
เกีÉยวกับความสําคัญและเป้าหมายการเรียนรู้ของ
ชุมชน ซึÉงสอดคล้องกับผลการวิจัยของโครงการวิจัย 
เรืÉองกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมชน 
โดย ปาริชาติ  วลัยเสถียร (2550) ได้สรุปผลไว้ว่า การ
เรียนรู้ของชุมชนเป็นการเรียนรู้เพืÉอแก้ทุกข์และเพิÉม
อํานาจในการจัดการตนเอง โดยมีนวัตกรรมการเรียนรู้ 
คือ การเรียนรู้แบบบูรณาการ ตระหนักถึงความสมัพันธ์
เชิงโครงสร้างทีÉเชืÉอมโยงตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
สงัคม เปรียบเทียบกระบวนการเปลีÉยนแปลงของอดีต 
ปัจจบุนั และแนวโน้มของอนาคต  เริÉมจากการเรียนรู้เชิง
ประเด็นเรืÉอง และขยายไปสู่การเรียนรู้เชิงบูรณาการในทุก
เรืÉองทีÉเกีÉยวกับวิถีชีวิต ประสานการเรียนรู้ทั Êงมิติด้านนอก
และด้านในอนัเป็นการพฒันาด้านจิตวิญญาณ เนืÉองจาก
เป้าหมายของการเรียนรู้ของชุมชน คือ การเรียนรู้เพืÉอแก้
ทกุข์ของคนในชมุชน และ   2) การสร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้ ในส่วนของวิธีการ
เรียนรู้นั Êนสอดคล้องกับ ของปาริชาติ วลยัเสถียร (2550) 
ได้กล่าวถึง วิธีการเรียน รู้ ได้แก่ 1) กระบวนการเชิง
ปฏิสัมพันธ์สามารถเ รียน รู้ได้ ด้วยตนเอง ผู้ อืÉนและ
บุคคลภายนอก 2) การศึกษาดูงานจากรูปธรรมจริงทั Êง
ภายใน และภายนอกชมุชน รวมถงึกิจกรรมต่าง ๆ และ 3) 
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยการลองผิดลองถูก และ
การค้นหาเอกลักษณ์ของตนได้  เนืÉองจากการเรียนรู้
ให้กับคนในชุมชนสามารถใช้รูปแบบการเรียนรู้ได้หลาย
รูปแบบ ทั Êงนี Êขึ Êนอยู่กับบริบทของแต่ชุมชนบางชุมชนอาจ
ชอบไปศกึษาดงูานภายนอกพื ÊนทีÉ แต่บางชุมชนอาจชอบ
เรียนรู้กบัปราชญ์ภายในชมุชนเพราะมีความใกล้ชิดจึงทํา
ให้กล้าซักถามหากมีข้อสงสัย  การใช้กรณีศึกษา ตาม
แนวคิดของ Mayer and Ezell, 1992 อ้างถึงใน เกรียงศักดิ Í 
เขียวยิÉง (2534) การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักของ 
Arends(2001)เป็นต้น 
 ส่วนทีÉ 3 กระบวนการเรียนรู้ เพืÉอนําไปสู่การ
วางแผนชุมชนสอดคล้องกับแนวคิดของ สีลาภรณ์       
นาครทรรพ (2538) และอนุชาติ พวงสําลี และวิรบูรณ์ 
วิสารทสกุล (2541) ได้กล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้ของ
คนในชุมชนจะทําให้ชุมชนนั Êนสามารถแก้ปัญหาหรือ
เปลีÉยนแปลง หรือขบัเคลืÉอนตนเองจากทีÉเป็นอยู่ ทั Êงนี Êการ
เรียนรู้ทีÉดีของชมุชนต้องเกิดจากการเรียนรู้จากการกระทํา
ร่วมกัน อาจได้แก่การทํางานต่าง ๆ หรือการแก้ปัญหาทีÉ
เกิดขึ Êนในชมุชน หากเป็นการเรียนรู้จากการแก้ปัญหาจะ
ทําให้ชุมชนนั Êนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตั Êง
คําถามตอบคําถาม หาสาเหตแุละแนวทางการแก้ปัญหา  
 
ข้อเสนอแนะ 
 สําหรับการนําแนวทางการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพืÉอวางแผนชมุชน สามารถสรุปได้ดังนี Ê 1) หน่วยงาน
ระดับกระทรวง หรือจังหวัด กรมหรือส่วนราชการระดับ
ภูมิภาค หน่วยงานระดับท้องถิÉน หน่วยงานระดับชุมชน
ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้แนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพืÉอวางแผนชุมชน  เช่น การกําหนด
เป็นนโยบายของหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสมัพันธ์
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจทีÉถูกต้อง รวมถึงการส่งเสริมให้
หน่วยงานระดับชุมชนจัดทําแผนชุมชนทีÉ ใช้ข้อมูลมา
วิเคราะห์ก่อนการวางแผน 2) ผู้ นํา แกนนําชุมชนต้อง
เข้าใจถงึหลกัการจดักระบวนการเรียนรู้เพืÉอวางแผนชุมชน
3) ชาวบ้านจะต้องมองเห็นถงึประโยชน์ทีÉจะเกิดขึ Êนกับตนเอง
ภายหลงัหลังจากการจดบันทึกบัญชีรายรับ – รายจ่าย
ของตนเอง และสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิตได้ และ 4) กระบวนการ
การนําแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้เพืÉอวางแผน
ชุมชน แล้วทําให้เกิดผลจนเป็นรูปธรรม เพราะคนจะ
เปลีÉยนแปลงได้ก็ต่อเมืÉอเขามัÉนใจว่าการกระทําดังกล่าว
มนัเกิดผลได้จริงซึÉงสอดคล้องกับองค์ประกอบการเรียนรู้
ในชมุชนทีÉเชืÉอมโยง สงัคม การสอน และการแสดงความรู้
ความเข้าใจ ซึÉงเป็นสิÉงทีÉแสดงถึงความไว้ใจในการทําให้
เกิดความหมายซึÉงขึ Êนอยู่กบัความเข้าใจ (Peacock, Susi; 
Cowan, John, 2016) 
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